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Tirso Pons Pons senador per Menorca 
Ara sí, una veu de Menorca 
al Senat" 
Tirso Pons, de la Candidatura Progressis-
ta Menorquina, sostengut per les forces 
d'esquerra de Menorca (Partit Socialista de 
Menorca, Partit Comunista, Partit Socia-
lista Obrer Espanyol i Partit del Treball 
d Espanya) hasortit elegit SENADOR PER 
MENORCA a les eleccions generals del 1 
de març. Encara que ho hagi aconseguit per 
un escàs marge de vots (12.121 — 11.920), 
ha estat una grcn victòria de l'esquerra me-
norquina. 
Tirso Pons, nascut a Es Mercadal fa 39 
anys, casat i amb 3 infants, és mestre d'es-
cola. Va ésser dels promotors de la creació 
de l'Assemblea Democràtica de Menorca, 
és membre actiu del Sindicat de Treballa-
dors de l'Ensenyança de Menorca, i ha estat 
Director del Col.legi Nacional d'Es Castell 
(Villacarlos). Mil itant socialista durant uns 
anys, de 5 mesos ençà és independent de 
partits, la seva ferma vocació pol í t ica és 
parale!.la al seu irrenunciable humanisme: 
l'home ha de ser la mesura de totes les coses 
i les lleis han de ser fetes per a l'home i no 
a l'inrevés. . . i , 
L'actuació i els objectius de la seva can-
didatura al Senat poden ser resumides en els 
següents punts. 
1.— Tirso Pons no fa ni farà mai prome-
ses electoralment fàcils ni ha de fer conces-
sions demagògiques. El compromís que 
Tirso asumeix vigorosament és el de ser 
portaveu davant ei Senat de les necessitats 
i inquietuds dels menorquins. 
2 — La seva actuació polít ica serà trans-
parent. Tirso de posat cordial i ben asse-
quible vol atracar el poble a la seva tasca 
en el Senat per mitjà d'urià informació di-
recta, verídica, freqüent i constant. 
3.— La seva actuació prioritaria en el 
Senat serà encaminada a l'obtenció d'un 
màxim d'autonomia possible per a Menor-
ca. 
4.-- Tirso es presenta amb la denomi-
nació de "Candidatura Progressista Menor-
quina" perquè progressista vol ,d i r popular i 
popular ve de poble. El Senat no fara enfo-
ra en Tirso Pons de la gent ni el convertirà 
en un personatge aBunyat. TirSO és un hbmè 
del poble i ho seguirà essent. "' ' 
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-Quins són els teus punts de vista da-
munt els resultats del 1 de març? Quina 
línia i projectes tens? 
L'aritmètica electoral t o t h o m la coneix 
pels resultats publicats a tots els diaris. 
Aprofundint un poc, pareix que ei país 
s'ha polaritzat un poc més i dóna la imatge 
d'un bipartidisme fals. 
La derrota de la dreta (CD) crec que 
no respon a la realitat sociològica i en cer-
ta manera fa que el partit anomenat de cen-
tre ocupi l'espai dretà. El Sr. Suarez va fer 
desaparèixer el centre ideològic el 15-J i 
ara ha fet casi lo mateix amb la dreta. 
A l'esquerra, a més de la consolidació" 
del PSOE y del PCE-PSUC s'ha produï t 
el reforçament dels partits nacionalistes de 
caire socialista, que en certa manera són un 
avís als partits més centristes.. 
En quant a la meva feina concreta enca-
ra no vos puc dir res. He establert els pri-
mers contactes i d'aquests depèn bastant ei 
fu tur . El que està clar és que no puc fer de 
frànc-tiradòr. 
La tasca per a mi més important és la 
de participar en la redacció del fu tur Es-
tatut d 'Autonomia, que dins ell estengui en 
compte la realitat illenca i que no sigui no-
més una simple descentralització adminis-
trativa. 
2 — Com veus la teva feina dins el Senat? 
La feina dins el Senat estarà en funció 
de la possibilitat de formar part d'un grup 
mix t o d'un altre d'espectre més aclarit. 
Però en ambdós casos el que és clar és que 
hauré de practicar el sà esport de l'oposi-
ció, que no és dir no sempre, com podeu 
suposar. 
3.— De cara a l'ensenyança, com veus 
la situació a nivell estatal i a nivell d'Illes? 
El panorama no és afalagador, voltros, 
més que ningú, sabeu de totes les deficièn-
cies a tots els nivells, pero el que ens ha de 
preocupar es l'intent d'augmentar encara 
més. la privatitzacip d'aquest servei públic 
per part de partits mol t determinats. El 
desembre passat vaig tenir la sort de partici-
par en el nostre Congrés del STEI. Vos puc 
dir que subscric la nostra alternativa educa-
tiva, ara bé, llegíu-la i comparau-la amb la 
situació actual, pensau on la relació de for-
ces que ens han donat les passades eleccions 
del 1 de març. Només podem pensar el 
llarg camí que tenim d a v a n t i q u e p e r 
passar-lo és necessari la feina i l'esforç 
de tots els que creim en la nova escola 
publica. 
Per altra banda me preocupa l'Estatut 
de Centres no Universitaris i que no s'hi 
recullesqui i arbitri el sistema participatiu 
i de control de pares, professionals, etc... 
Tots sabem que un dels problemes de 
l'escola, avui, és la manca de recursos eco-
nòmics i no sols de les Illes sinó arreu de 
l'Estat Espanyol però també creim que és 
possible, només amb els recursos actuals i 
amb el potencial humà que ara ten im, do-
nar una passa endavant cap a l'escola que 
volem. Per aconseguir-ho sols veig un camí 
que passa per unes institucions autonòmi-
ques vertaderes que puguin donar res-
posta a tots els interrogants que ara tenim 
plantejats. 
4.— Com i quan trobes que sortirà el 
decret del català a l'escola a les Illes? 
No ho sé, però tenint en compte que al 
Principal es van donar el setembre de l'any 
passat i que varen ignorar que al País Va-
lencià i a les Illes també xerram la mateixa 
llengua, podem suposar que va ésser un de-
cret pol í t ic producte de presions dels cata-
lans del Principat. No puc pensar que sense 
pressions per la nostra part, mos "regalin" 
aquest decret. 
5.— Com integrar aquest decret dins el 
marc real juntament amb la cultura illenca? 
No entenc que es donin classes de ca-
talà a les escoles oblidant la nostra cultura. 
El plantejament no és el d'estudiar el cata-
là com si fos una llengua estrangera. Si no 
volem perdre les nostres senyes d'identitat 
i reforçar la nostra consciència de poble, 
l'estudi de la llengua l'hem de considerar 
com un aspecte de l'estudi de la nostra cul-
tura. 
6.— Com veus la unitat de l'esquerra me-
norquina dins el grup de feina que ha de 
sostenir la teva tasca? 
A Menorca s'ha produit un acord entre 
els partits d'esquerra davant un fet parti-
cular Per aconseguir l'acta de Senador no 
podien anar cadascú pel seu vent. La creen-
ça que és possible posar-se d'acord sobre fets 
o problemes concrets. 
No podem parlar de la unitat de l'es-
querra menorquina. Solament és un intent 
seriós de fer feina junts per intentar donar 
alternatives sobre problemes concrets. 
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